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Ku•nt•n: .. Jika tiga anak saya 
t idak terpilih mcnerima bantu· 
an ini, mercka sambut Aid.ilfitri 
dengan baju lama, ... Alhamduli· 
llah mereka dapat juga memakai 
baju raya baharu," kata suri 
rumah, Maslinda Che Ha. 
Suri rumah berusia 36 tahun 
dari Kampung Bentan, Pekan itu 
ditemui selepas selepas Projek 
Santun Kasih Lebaran Sempena 
Ramadan dan Aidilfitri artjuran 
Universiti MaJaysia Pahang (UMP) 
dan Persatuan Wanita UMP 
(MATAHARI) di gedung Mydin di 
sinihariini. 
Maslinda berkata, mereka ber-
terima kasih kepada UMP kcrana 
memberi sumbangan pa:kaian 
raya untuk ketiga-tiga anaknya 
iaitu Nor Umaira wara Mohd Razi, 
10; Nor Hafiz.a.ah, 8, dan Muham-
mad Muizzuddin, 2. 
"Pendapatan suami (Mohd Ra:i:i 
Abdul Hadi, 38 tahun) sebagai 
juruteknilc tidak seberapa. Mujur-
Dain( Nasir (tengah) bersama 8o anak yatim dan asnqfyang dllx1wa 
membeli·befah di Mydin, Kuanran, semaklm. 
lah ada bantuan ini, dapatlah 
membantu meringankan perbe· 
lanjaan kami membuat persiapan 
Aidilfitri,• katanya ditemui pada 
m"'lis berlcenaan di sini 
Sam palkan swnbangao 
Pada program berkenaan, Naib 
canselor UMP, Prof Datuk Seri Dr 
Daing Nasir Ibrahim dan Timba· 
Ian Presiden Persatuan MATA· 
HARl, Haryani Abdullah turut 
hadir menyampaikan sumbangan 
kepada penerima. 
Dalam pada itu, Maslinda 
bertc.ata, anak ketiganya Muham· 
mad Muizzuddin juga menga)a· 
mi masalah usus sejak kecil dan 
pernah dibedah ketika berusia 
enam bulan di Hospital Tengku 
Ampuan Afaan (HTAA) di sini. 
"Selepas dibedah baru anak 
saya kcmbali normal. Scbelum itu 
anak bongsu saya itu mcngalami 
mWltah·mWltah, berak berdarah 
clan menjadi lembik. Lepas dihan-
tar kc lITAA, doktor suruh bedah 
untuk betulkan ususnya yang ber· 
masala.h,"' katanya. 
Sementara itu, Daing Nasir 
berkata, seramai 80 anak yatim 
dan asnaf sekitar Nenasi, Kuala 
Pa.hang di Pekan dan Kuantan 
diberi peluang membeli-belah 
sebagai persiapan menyambut 
Aidilfitri. 
"Mereka yang terdiri daripada 
30 keluarga menerima sumbangan 
baju raya dan barang kepcrluan 
harian yang lain. 
Prog.ram ini adalah hasil kesi· 
nambungan program MyCift 
yang d.Ualankan sepaajang tahun 
terutama dalam us.aha membantu 
komuniti setempat. 
"Bantuan ini sekurang·kurang-
nya dapat membantu merin· 
gankan beban dan merasai nikmat 
berhari rayadengan lebih bennak· 
na serta menyemarakkan keinda· 
ban Ramadan dan mertjelangnya 
Aidilfitri tidak.lama lagi,"' katanya. 
